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1 L’indice de la Haute Chevillonnière situé sur la rive sud de l’Yon, a été découvert lors de
la prospection mécanique effectuée sur le tracé de l’autoroute A87. Il était constitué de
fossés non datés très arasés.
2 L’évaluation a mis au jour un fossé avec retour qui traversait l’emprise autoroutière. Il
suivait un axe nord-ouest – sud-est, avant de prendre une direction sud-ouest – nord-
est. II mesurait 70 à 80 cm de large à l’ouverture pour une profondeur maximale de 40
cm et  son profil  était  en « V ».  Son remplissage,  constitué d’un limon graveleux de
couleur grise, a livré quelques tessons de céramique de La Tène (finale ?), caractérisée
par une pâte à gros dégraissant quartzeux.
3 Deux autres fossés ont été découverts sur ce secteur. Ils étaient stratigraphiquement
postérieurs au précédent. Leur remplissage n’a pas livré de mobilier datant.
4 À  l’exception  de  ces  fossés,  aucune  autre  structure  n’a  été  découverte  à  la  Haute
Chevillonière.
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